














































































































































































































































































































































































プライマリーバランス ▲２４７ ▲１１３ ▲５１ ▲２０ ３７ ９４ ９７ １０１





















































































２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年
（実績）（実績）（目標）（実績） （超過幅） （目標）（目標）

































政府債務残高 ５３．２ ６４．９ ６７．３ ６８．５ １．２ ７９．８ n.a.





















































































































































（資料） ブルームバーグより三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成
図表１４：各国銀行のユーロ圏内の預金残高


































































銀行潜在損失額 ２８，１００ １９，５００ ６９％ ８，６００ １０，１００ ０．９年
うち米銀 １０，３００ １０，３００ １００％ ０ ２，５００ ―
うち欧州銀 １６，２００ ７，６００ ４７％ ８，６００ ４，０００ ２．２年




















ドイツ フランス イタリア スペイン
ギリシャ向け

























































































































































































































































合計（７１行） １０６，４４７ １１４，６８５ ８，２３８
（注） ギリシャの数値は，現行の EU/IMF によるギリシャ支援計画における公的
資金注入枠の金額。EBA による自己資本不足額の試算値を超過している。
















１ 第一勧業 ４２８ １ RBS ３，８０１
２ 住友 ４０９ ２ ドイツ銀行 ２，９７３
３ 太陽神戸三井 ４０８ ３ BNP パリバ ２，４９４
４ 三和 ４０２ ４ バークレイズ ２，４５４
５ 富士 ３９９ ５ HSBC ２，３５４
６ 三菱 ３９１ ６ シティグループ ２，１８３
７ クレディアグリコル ３０５ ７ クレディアグリコル ２，０８１
８ BNP ２９１ ８ UBS ２，０２２
９ 興銀 ２９０ ９ ING １，９３２
１０ クレディリヨネ ２８７ １０ 三菱 UFJ １，７２６





































































































































（与信対象） ユーロ圈銀行 英銀 スイス銀 米銀 邦銀 ユーロ圈銀行 英銀 スイス銀 米銀 邦銀
先進国 ７，８４０ ２，５０５ １，４４７ ２，００５ ２，０３５ ▲９２８ ▲１３４ ▲２８ ▲１１３ ▲１１
米国 １，６２０ １，０９０ ７６３ １，２０７ ▲１７５ ▲４４ ３２ ８
欧州 ５，７５６ １，１００ ５５３ １，４２３ ６５１ ▲６９８ ▲８４ ▲５１ ▲１３２ ▲２８
日本 １９５ １３７ ８０ ３６１ ▲３５ ▲４ ▲４ ２２
豪州 １４９ ７８ ３１ １０７ １１６ ▲９ ▲３ ▲５ ０ ６
新興国 ２，０９７ ９１０ １４０ ７０４ ３２０ ▲１２４ ▲１８ ▲６ ▲４ ４
中東欧 １，００８ ５９ １７ ６８ ２４ ▲７１ ４ ▲４ ▲４ １
アジア ２８５ ４８５ ６４ ３２６ ２１２ ▲２９ ▲１１ ▲３ ▲１７ ６
中南米 ５７６ １５２ ４０ ２５５ ５４ ▲２ ▲２ １ １４ ▲３
中東アフリカ ２２８ ２１４ １８ ５５ ３０ ▲２１ ▲９ ０ ３ ▲０
オフショア・センター ３５４ ５１３ １３０ ２９４ ３５２ ▲１９ ▲７ １ ▲１５ ▲１
合計 １０，２９１ ３，９２８ １，７１７ ３，００３ ２，７０７ ▲１，０７０ ▲１５９ ▲５０ ▲１３２ ▲８
（注） 与信対象は最終リスクベース。
データの都合上，ユーロ圈銀行にノルウェーの銀行も含む。


















































（まつみや・もとお 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 企画部経済調査室長）
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